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Introduc)on	  
	  	  	  	  	  	  What	  did	  you	  say?	  A	  common	  expression	  u5ered	  by	  males	  and	  
females	  reﬂects	  a	  poten:al	  lack	  of	  understanding	  between	  the	  
sexes.	  Gender	  and	  communica:on	  is	  not	  a	  new	  area,	  but	  it	  is	  an	  
under	  researched	  area	  within	  emerging	  adulthood.	  Tradi:onally,	  
development	  progressed	  from	  adolescence	  to	  young	  adulthood,	  
but	  changes	  in	  today’s	  modern	  society	  have	  altered	  the	  typical	  
pa5ern	  of	  "growing	  up".	  High	  school	  graduates	  are	  no	  longer	  
forced	  into	  adult	  roles—careers	  and	  marriage—but	  are	  able	  to	  
spend	  their	  late	  teens	  through	  mid	  twen:es	  exploring	  a	  variety	  of	  
opportuni:es	  (Arne5,	  2007).	  As	  a	  rela:vely	  new	  developmental	  
stage,	  emerging	  adulthood	  has	  not	  been	  studied	  as	  in	  depth	  as	  
adolescence	  and	  adulthood.	  	  
	  	  	  	  	  	  Communica:on	  diﬀerences	  abound	  in	  these	  two	  groups,	  so	  it	  
is	  reasonable	  to	  hypothesize	  that	  similar	  diﬀerences	  persist	  
throughout`	  emerging	  adulthood.	  Some	  research	  claims	  these	  
diﬀerences	  arise	  because	  male	  and	  female	  are	  two	  diﬀerent	  
cultures	  (Tannen,	  1990),	  while	  others	  propose	  that	  socializa:on	  is	  
the	  basis	  for	  this	  male-­‐female	  miscommunica:on	  (Kunkel	  &	  
Burleson,	  1999).	  A	  result	  of	  socializa:on,	  masculinity	  and	  
femininity	  develop	  through	  reinforcement	  of	  gender	  appropriate	  
behaviors	  (Maccoby,	  2000).	  It	  is	  therefore	  important	  to	  consider	  
how	  gender	  roles	  might	  aﬀect	  male-­‐female	  communica:on.	  	  
Method	  
Par)cipants	  
-­‐ 	  85	  undergraduate	  students	  at	  Pepperdine	  University,	  ages	  18-­‐26	  
-­‐	  21	  individuals	  outside	  of	  Pepperdine	  
-­‐	  26	  males	  and	  68	  females	  completed	  the	  survey,	  for	  a	  total	  of	  94	  
Measures	  
-­‐	  Bem	  Sex	  Role	  Inventory	  (BSRI)-­‐Short	  Form:	  used	  to	  assess	  gender	  
role	  characteris:cs	  that	  are	  denoted	  as	  masculine	  or	  feminine,	  30	  
ques:ons.	  
-­‐ 6	  visual	  s:muli	  depic:ng	  various	  rela:onships	  between	  males	  and	  
females.	  
-­‐ 	  Demographic	  ques:ons	  such	  as	  gender,	  age,	  and	  rela:onship	  
status.	  
Procedure	  
	  	  	  	  	  	  Par:cipants	  were	  directed	  to	  an	  online	  survey,	  and	  were	  
informed	  about	  the	  study,	  any	  poten:al	  risks,	  and	  possible	  beneﬁts.	  
Par:cipants	  consented	  to	  par:cipate	  by	  comple:ng	  the	  survey.	  First,	  
the	  par:cipants	  were	  shown	  the	  six	  (6)	  images,	  one	  at	  a	  :me,	  
accompanied	  by	  free-­‐response	  ques:ons.	  The	  ques:ons	  asked	  the	  
par:cipant	  to	  subjec:vely	  interpret	  the	  situa:on	  occurring	  before,	  
during,	  and	  ager	  the	  image.	  Ager	  providing	  a	  vigne5e	  for	  each	  
image,	  the	  short	  form	  of	  the	  BSRI	  was	  presented.	  The	  survey	  
concluded	  with	  simple	  demographic	  ques:ons.	  	  
	  	  
	  
Hypotheses	  
a)	  There	  will	  be	  no	  signiﬁcant	  diﬀerence	  in	  the	  way	  males	  and	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
females	  interpret	  the	  visual	  s:muli.	  
b)	  Males	  and	  females	  will	  interpret	  the	  visual	  s:muli	  diﬀerently,	  
and	  therefore	  provide	  diﬀering	  vigne5e	  responses.	  
c)	  The	  masculine	  and	  feminine	  characteris:cs	  that	  result	  from	  
socializa:on	  will	  inﬂuence	  the	  way	  males	  and	  females	  interpret	  
the	  visual	  s:muli.	  Those	  who	  score	  high	  for	  masculine	  traits	  and	  
high	  for	  feminine	  traits	  will	  be	  most	  diﬀerent,	  while	  those	  with	  
low	  masculine	  and	  low	  feminine	  scores	  might	  provide	  more	  
similar	  vigne5es	  in	  response	  to	  the	  images.	  
d)	  Rela:onship	  status	  will	  aﬀect	  the	  percep:on	  of	  the	  rela:onship	  
portrayed	  in	  the	  visual	  s:muli.	  	  
	  
Results	  
	  	  	  	  	  	  The	  ﬁnal	  results	  of	  this	  study	  are	  s:ll	  in	  progress,	  and	  only	  
preliminary	  analysis	  has	  been	  conducted.	  26	  males	  and	  68	  females	  
responded	  to	  the	  ques:ons	  about	  the	  visual	  s:muli.	  Although	  there	  
was	  some	  overlap	  in	  the	  their	  responses,	  it	  does	  appear	  that	  
diﬀerences	  exist.	  With	  further	  analysis,	  the	  impact	  of	  rela:onship	  
status,	  and	  gender	  roles	  will	  be	  looked	  at	  to	  gain	  a	  be5er	  idea	  of	  
whether	  these	  diﬀerences	  are	  due	  to	  gender	  socializa:on	  or	  the	  
result	  of	  two	  separate	  cultures.	  	  
Conclusion	  and	  Discussion	  
	  	  	  	  	  Based	  on	  preliminary	  analyses,	  it	  appears	  
that	  there	  is	  a	  diﬀerence	  in	  the	  response	  
pa5erns	  of	  men	  and	  women	  to	  the	  visual	  
s:muli.	  
	  	  	  	  	  	  This	  research	  did	  not	  have	  the	  means	  to	  
explore	  the	  topic	  of	  gender	  and	  communica:on	  
to	  the	  fullest	  extent,	  but	  nonetheless	  produced	  
new	  research	  in	  the	  ﬁeld	  of	  emerging	  
adulthood.	  Gender	  and	  communica:on	  are	  two	  
important	  aspects	  in	  be5er	  understanding	  
rela:onships	  and	  interac:ons	  during	  emerging	  
adulthood,	  as	  well	  as	  other	  life	  stages.	  It	  would	  
be	  beneﬁcial	  to	  further	  explore	  this	  area	  of	  
research	  from	  mul:ple	  perspec:ves,	  such	  as	  
ethnicity,	  birth	  order,	  sexual	  orienta:on,	  
religion,	  geographic	  region,	  and	  parent	  
rela:onship	  status.	  Similar	  research	  could	  also	  
be	  done	  during	  various	  other	  developmental	  
stages	  to	  	  obtain	  a	  be5er	  understanding	  of	  
gender	  and	  communica:on	  across	  the	  life	  span.	  
Con:nued	  research	  could	  poten:ally	  result	  in	  
"decoding"	  or	  transla:ng	  these	  male	  and	  
female	  languages	  that	  seem	  to	  so	  ogen	  be	  
misunderstood.	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